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P b f ▽ 亡 d ts 血 s 諸 k 8 c 」 ∫ 血 n 鮮 王 人 鷲 量 w
P O A o A o A X X X X
も ○ A o 0 o X X X x
f ○ A o ○ ○ X X X X
v ○ A ○ x X
t o ○ o 0 A ◎ A X X x
d 0 o o o o o X X X
£S ◎ ○ o
血 ○
S X x X ○ X X X
z X x 卿 X x 文 X X A X X ○ ○
k A ○ ○ A 0 A A X x X X




磁 ○ ○ ○ ○ o ○ A o x X
2 ○ 0 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ o o x x
」1 ○
1 ○ O 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ o ○ ○ ○ o X X
κ ○























































































































































































































L A 1 音調の変化
2PA 十　十 十　÷ 　 ＼
2PC ÷ 十　十 十 ↓
2TA 十 十十 十 ↑
3PA 十　÷ 十十 一 ＼
3PC 十 率　十 十 ↓
3SA （＋）＋ 十　十 （＋） ＼
3SC 十 ÷ 十 十 ↓

































































A乙 ML PL BL AP MP PP BP AC MC PC BC 計 ＼L ／L ＼ノL ／＼L ＼P ／P ▽P へP ＼C ／C ▽C AC 計 総計
2PA 88 2 50 35 123 2 66 72 42 0 4 17 501 33 33 17 5 59 12 0 1 11 1 0 1 173 674
2PC go 4 i7 26 1王4 i 53 54 30 0 4 i8 41ユ 36 15 1 3 21 4 0 0 11 1 0 ユ 93 504
2PC
（3SC’）
1 0 2 5 2 0 0 1 0 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2TA 15 0 18 28 10 0 1 2 1 1 1 3 80 7 2 0 0 2 0 G 0 0 0 0 0 11 91
2TC
（3PA’）
58 0 40 61 26 0 11 10 3 3 0 2 214 26 8 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 39 253
3PA 48 51 9 28 76 20 1 25 5 3 0 1 267 47 18 5 1 15 2 0 0 1 圭 0 1 91 358
3PC 52 22 3 16 49 26 2 22 4 5 0 1 202 28 7 4 2 11 0 0 0 1 0 0 0 54 256
3SA 5 0 2 5 1 0 2 0 1 0 0 0 16 0 0 G 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 16
3SC 13 1 2 6 6 2 0 0 1 0 0 0 31 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 36
3TA 15 6 0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 37 3 1 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 4 41
3TC
（4PA’）
12 2 0 21 0 0 0 3 0 0 0 0 38 2 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40
4PA 6 11 0 2 12 21 0 1 5 2 0 0 60 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 68
4PC 3 4 0 3 3 2 0 0 5 0 0 0 20 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 32
4SA 9 9 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
4SC 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 G 0 7 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4TA 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5










L P（L） C 計
A ．215 ．218 ．050 ．483
M ．G62 。G39 。010 ．1玉1
B ．134 ．099 ．G22 ．255
P（A） ．075 ．070 。006 ．151


























2PA 。349 ．505 ．525 ．240 ．248 ．126 ．374 。85娃
2PC ．333 ．569 ．540 ．180 。238 ．127 ．365 ．902
2TA ．763 。325 ．163 ．250 ．413 ．075 ．娃88 LO88
2TC
（3PA’）
．743 ．407 ．22G ．238 ．341 ．037 ．378 ti50
3PA 。509 。483 ．457 ．G38 ．202 ．034 ．236 。992
3PC ．460 ．52G ．49G ．025 ．193 ．050 ．243 ．98G
3SA ．75e 。438 ．三25 ．250 ．313 ．125 ．438 Ll88
3SC ．710 ．645 ．258 ．29G 。194 ．032 ．226 t355




































































































3SA 第1音節 第2音節 第3音節
アクセント 十 一 一
潜　　在 高・短 低・長




























4PA 第1 第2 第3 第4
アクセント
一 一 十 一
潜　在 高・短 低・長
相　対 （高・短） 高・短 高・長 （低・長）
主　観 高・長
4SA 第1 第2 第3 第4
アクセント
一 十 一 一
潜　在 高・短 低・長
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19）イタリア語の複子音の限界は，s－F破裂音（P，　b，　t，　d，　c，　g）十γであり，∫に関しては，母音＋f　－y母音は
　非常に少なく，その場合は，母音＋ff＋母音の二重化が顕著である。
20）英語のan　aim：aname，　a　nice〃uan：an　icetnenにおける開音節と閉音節の問題と同様に，17ia爵忽：la
　viStaは［lavviSta］　：（laviSta7であるべきと主張する研究者もいるが，実際には区別されていないと考える方が
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22）　Ibidem，　P．23．
23）《長さ》を強調した表現では，スペイン語の《台型》に近づくが，関西地方，特に大阪の南部においては，
　《長さ》の強調はドイツ語およびヴェネツィア方言の《S字型》に近い音調曲線で表現しているように思われ
　る。例：標準語（rUL　〉），大阪南部（鉾1辿》〉。
24）レペッカ・ポズナー著紅マンス語入門』（風間喜代三，長神懐共訳），大修館，1982，p．114
＊本稿は昭和59隼度文部雀科学研究費一般研究C（代表餐・野村泰幸，課題番号59510238）の助成による礒究の
一部である。
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